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Jean RADVANYI
RÉSUMÉS
A lire la presse russe, le Daghestan serait un baril de poudre prêt à exploser sous l’influence
conjuguée d’un islamisme radical omniprésent, d’une crise économique et sociale qui en ferait
l’un des sujets les plus pauvres de la fédération et de tensions interethniques devant conduire
inéluctablement à son éclatement. Les enquêtes de terrain montrent cependant que la situation
est plus complexe que ce simple constat. Les facteurs islamiques et ethniques sont omniprésents
mais  doivent être revisités  à  la  lumière des mutations très  profondes qui  bouleversent  cette
république du Caucase russe. 
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